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Реформування економіки України зумовлює необхідність
створення економічних інститутів, які регулюють взаємовідно-
сини різних суб’єктів підприємницької діяльності. Провідне
місце в цьому процесі займає інститут аудиторства. Теоретич-
ні, методичні і прикладні питання багатопланової проблеми
запровадження аудиту завжди були предметом наукових до-
сліджень, зокрема, таких відомих українських учених-еконо-
містів, як Н. Дорош, О. Петрик, Л. Кулаковська, О. Редько,
В. Рудницький, В. Савченко та інші. Проте в сучасних умовах
розвитку української економіки потребують подальшого і
більш глибокого дослідження питання методології і організації
аудиторської перевірки, формування аудиту як науки. Особли-
во це важливо для сільського господарства, де відбулися доко-
рінні зміни.
Ситуація, що склалася в сільському господарстві країни, по-
требує такої організації незалежного контролю, який би сприяв
обґрунтованості прийняття управлінських рішень на основі вра-
хування виявлених порушень у бухгалтерському обліку, фінан-
совій та податковій звітності.
Ефективна діяльність підприємства залежить від правильності
прийняття управлінських рішень, які базуються на даних бухгал-
терського обліку. Вирішення даного питання можливе за допомо-
гою проведення аудиторських перевірок. Розрізняють два види
аудиту: зовнішній і внутрішній. Зовнішній аудит здійснюється
незалежними аудиторськими організаціями чи приватно практи-
куючими аудиторами. Що ж до внутрішнього аудиту, то він про-
водиться спеціально створеними на підприємствах підрозділами і
службами. Сьогодні зросла необхідність необов’язкового внут-
рішнього аудиту, що допомагає підприємствам справитися не
тільки з жорсткістю політики збору податків, але й з ризиком бан-
крутства в сучасних умовах. Проведення зовнішнього аудиту
потрібно в основному для зовнішніх користувачів інформації,
хоча його результатами користуються і керівники різних рівнів
підприємства. Але в зв’язку з тим, що зовнішній аудит, як прави-
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ло, здійснюється після виконання господарських операцій і відоб-
раження їх у бухгалтерській звітності за підсумками року, усу-
нення виявлених недоліків не може вплинути на показники робо-
ти підприємства за минулий період. Крім того, зовнішній аудит
для сільськогосподарських підприємств не є обов’язковим і вар-
тість за його проведення на даний час висока, тому він не всім
доступний. Все це потребує впровадження на підприємствах внут-
рішнього аудиту.
В Україні введення внутрішнього аудиту реалізується без
поспіху, більше того, він не знайшов гідного місця на підпри-
ємствах АПК. Контрольно-ревізійні комісії на більшості під-
приємств практично не виконують своїх функцій і завдань, не
говорячи вже про призначення, притаманні поняттю внутріш-
нього аудиту.
Службу внутрішнього аудиту слід розглядати як невід’ємну
частину загальної системи управління підприємством, яка
створюється з метою удосконалення системи бухгалтерського
обліку і зміцнення фінансового стану підприємства. Дана служ-
ба повинна існувати за рахунок виявлених нею резервів під-
вищення ефективності фінансового-господарської діяльності
підприємства, зниження собівартості і підвищення прибутків.
Функціонування служби буде результативним, якщо витрати
на утримання не будуть перевищувати корисний ефект від її
запровадження.
Важливість функціонування служби внутрішнього аудиту під-
вищується тим, що зовнішній аудит не завжди виправдовує спо-
дівань акціонерів та вкладників.
Ще один аргумент на користь внутрішнього аудиту при вирі-
шенні стратегічних питань у фінансовій сфері полягає у тому, що
стимулом об’єктивності в оцінках і професійної старанності для
незалежних аудиторів є, в першу чергу, аудиторський ризик і ри-
зик бізнесу аудиторської фірми, а для внутрішніх аудиторів —
ризик бізнесу власного підприємства.
Таким чином, запровадження на сільськогосподарських
підприємствах служби внутрішнього аудиту дозволить керів-
ництву здійснювати систематичний контроль за збереженням
майна, економного та раціонального використання всіх ресур-
сів, що, в свою чергу, буде сприяти удосконаленню організації
бухгалтерського обліку і достовірності звітності, а також по-
ліпшенню фінансового стану і підвищенню ефективності робо-
ти підприємства.
